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VIII. EUROPSKI ENTOMOLOŠKI KONGRES
17. – 22. IX. 2006., Izmir, Turska
U razdoblju od 17. do 22. rujna 2006. g. u Izmiru je organiziran VIII. 
europski entomološki kongres na kojem je sudjelovalo više od 500 entomologa. 
Ukupno je bilo prijavljeno 418 priopćenja (171 usmena izlaganja i 247 posterskih 
prezentacija).
Sva su priopćenja bila raspoređena u 14 sekcija:
1. Fiziologija i endokrinologija - 17 usmenih izlaganja,  20 posterskih 
prezentacija;
2. Entomologija skladišnih proizvoda - 10 usmenih izlaganja, 5 posterskih 
prezentacija;
3. Patologija, simbioza i kukci vektori - 13 usmenih izlaganja, 3 posterske 
prezentacije;
4. Stanica i razvoj biologije - 9 usmenih izlaganja, 3 posterske 
prezentacije;
5. Sistematika i fi logenija - 12 usmenih izlaganja, 41 posterska 
prezentacija;
6. Poljoprivredna entomologija - 26 usmenih izlaganja, 29 posterskih 
prezentacija;
7. Biokemija i toksikologija - 9 usmenih izlaganja, 5 posterskih 
prezentacija;
8. Morfologija - 8 usmenih izlaganja, 27 posterskih prezentacija;
9. Ekologija - 15 usmenih izlaganja, 5 posterskih prezentacija;
10. Biološko suzbijanje - 8 usmenih izlaganja, 19 posterskih prezentacija;
11. Šumarska entomologija -  10 usmenih izlaganja, 5 posterskih 
prezentacija;
12. Genetika i molekularna biologija - 7 usmenih izlaganja, 5 posterskih 
prezentacija;
13. Neurofi ziologija i etologija - 14 usmenih izlaganja, 5 posterskih 
prezentacija;
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14. Proizvodi kukaca -  7 usmenih izlaganja.
U knjizi sažetaka nisu bili otisnuti svi sažeci te je stoga tiskan dodatak sa 
73 sažetka, od kojih se dva odnose na usmena izlaganja, a ostali na posterske 
prezentacije. Sažeci nisu bili razvrstani po sekcijama.
Hrvatski su entomolozi sudjelovali sa sljedećim poster prezentacijama:
1. Gotlin Čuljak, T., Igrc Barčić, J., Bažok, R., Jelovčan, S. Grubišić, D.: The 
population dynamic and dominance of the Rhopalosiphum padi (l.) (Homoptera:
Aphididae) in Croatia
2. Barić, B. Negative Impact of Monitoring The European Cherry fruit Fly 
on Benefi cial Entomofauna in Croatia
3. Gotlin Čuljak, T., Jelovčan, S., Igrc Barčić, J., Bažok, R., Vončina, D.: 
Predator Effi cacy of Adalia bipunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) Larvae and 
adults on aphids
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